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路 行 业 的 一 些 做 法 与WTO的 有 关 要 求 还 不 完 全 相
符 , 在加入WTO谈判中做出的某些承诺也超出了现
有市场开放水平。可见, 入世虽然可以促使我国公路





















商控股的合营企业 ; 加入WTO后不晚于3年 , 允许设
立外商独资企业 , 但只允许承揽下列工程合同 : ①全
部由国外投资、赠款或外国投资和赠款建设的工程;
②我国利用国际金融组织贷款并采取国际招投标的
















三是市场开放时间紧 , 按原规定 , 从不晚于2001






展是利大于弊 , 公路运输业也一样 , 竞争的加剧将促
使我国公路运输企业在学习国外先进管理经验的基















可使我国的国内生产总值( GDP) 增加2.94%, 则货运
量会增加0.38%, 货物周转量会增加1.61%。货运量的
增加必将为公路运输业提供更多的商机。
















































左右 , 给企业的发展 , 特别是构建本企业的经营网络
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构成严重困难。这种行政性的地区壁垒分割, 既破坏
了运输整体的连续性, 又限制了规模化运输大企业的
发展, 致使车货信息不畅, 车辆实载率低下, 制约了全
国统一大市场的形成。入世后, 我国公路运输业必须
尽快解决条块分割、地区封锁、各自为政的管理体制,
尽快完成政企分开 , 建立现代企业制度 , 完善以市场
经济为基础的宏观调控体系。
其次, 从国内的公路运输企业来看。我国的公路

























资金困难, 服务质量差, 管理水平低, 经营规模和营运






















到经营者能上能下, 人员能进能出, 收入能增能减, 最
大限度地激励和调动员工的积极性和创造力。
(2)加快调整和改组步伐 , 形成合理的经济规模。
目前, 我国公路运输企业规模过小, 经营分散, 结构雷
同, 经营范围相近, 专业化水平不高, 这些是影响企业
竞争力的主要原因。我们要建立一批规模大、资金雄
厚、装备先进、竞争力强的大企业集团。因此, 我们要































遇, 积极开拓进取, 加紧薄弱环节的建设, 在条件许可
的情况下积极发展快速货运、物流业务、集装箱多式
联运与特种货物运输业务 , 抢占货运市场 , 扩张生存
和发展空间, 提高市场竞争力。
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方法 , 如未来收益或工资报酬折现法 , 调整后的未来
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